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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal 
terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang 
berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas 
penerapan pengendalian internal dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
dan objek penelitian yang digunakan adalah prosedur pengendalian internal penerimaan dan 
pengeluaran kas. Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal sesuai dengan 
komponen pengendalian internal menurut COSO serta kelemahan yang terdapat pada 
pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk. Simpulannya adalah pengendalian internal atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran 
kas yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terdapat kelemahan pada sistem 
pembayaran jasa telekomunikasi, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan 
dengan efektif dan efisien sesuai dengan komponen pengendalian COSO. (AFR) 
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